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دو ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺑﺮگ  ﮔﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺴﻨﻄﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ 
   در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
  
، ﻧﺮﮔﺲ 3 ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻋﻠﻲﺣﺴﻴﻦ، 3ﻦ ﺣﺠﺎزيﻴﺳﻴﺪ ﺣﺴدﻛﺘﺮ ، 2رﻓﻴﻌﻴﺎنﻣﺤﻤﻮد دﻛﺘﺮ ، 1*ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ دﻫﻜﺮديدﻛﺘﺮ 
  4، ﻟﻴﻼ ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺪآﺑﺎدي1ﻳﻜﺘﺎﺋﻴﺎن
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ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي واژﻳﻨﺎل ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
 (.1) زﻧﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎري ﻣﻘـﺎرﺑﺘﻲ ﺗـﻚ ــــﺎﻧﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـــ ﺟﻬﻧﻴـﺎزﻳﺲﺗﺮﻳﻜﻮ
ﺳـﺎل ﺑـﻴﺶ  ﻫـﺮ .ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺳﺖ  -ﻳﺎﺧﺘﻪ اي دﺳﺘﮕﺎه ادراري 
   ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن ﻧﻔ ــﺮ از ﻣ ــﺮدم دﻧﻴ ــﺎ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﻧﮕــﻞ ﻣﺒ ــﺘﻼ 002از 
  در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴــــﺎ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﻮدﮔﻲ (.3،2 )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
   درﺻـﺪ2-9ـــﻦ ﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴــــﺑﺴﻴ
  
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ درﻣــﺎن ﻫــﺎي راﻳــﺞ اﻳــﻦ ﺑﻴﻤــﺎري 
ز ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول اﺳﺖ وﻟﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑـﺴﻴﺎري ا 
ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺷـﻴﻮع ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دارو ﺗﻮﺳـﻂ 
  (.4) ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ وﺟﻮد دارد
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴـﺎه درﻣـﺎﻧﻲ و داروﻫـﺎي ﺑـﺎ 
ﻣﻨـﺸﺎء ﮔﻴـﺎﻫﻲ روﺑـﻪ ﻓﺰوﻧـﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ در ﺣـﺎل 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘـﺎرﺑﺘﻲ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ اي ﺳﻴـﺴﺘﻢ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
. ﺖدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ و داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ اﺳ .  ادراري اﺳﺖ -ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران، ﺑﺮگ ﮔﺮدو و اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم 
  .ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد
  ﺑـﺮگ ،ه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﺎدران ده ﺳﺮي ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
.  ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ lm/gm 008، 004، 002، 001، 05، 52، 21/5، 6/52، 3/21ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﮔﺮدو و اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ 
 %2 OSMD )edixoflus lyhtemiD(  درﺎﻫﻲ ــ  ـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴ ـــﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و ﻋﺼﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 از ﻧﻈـﺮ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن و 27، 84، 42، 21، 6 ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎﻋﺎت .ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜـﺮاري ﺗﺠﺰﻳـﻪ و .ﺮك اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺤ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮگ ﮔﺮدو، ﺑﻮﻣﺎدران و اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ روﻧـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . (<P0/50 )ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن وﺟﻮد 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد42 ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺼﺎره اﻳﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي.ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﮕﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﺎدران، اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ و ﺑﺮگ ﮔﺮدو در ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻧﮕـﻞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻓﺮاد آﻟـﻮده دد ﺑﺮرﺳ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮ  و ﺪﻧﺗﺎﺛﻴﺮ دار ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ 
  .ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد
  
و   .، ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﮔﺮدو ﺑﺮگ ،ﺑﻮﻣﺎدران اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ، :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
36 
ده ﻫﺎي داروﻳـﻲ رﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﻓﺮآو 
اﻳـﻦ (. 5) ﺎﻫﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﺮﻳﻜﺎ داراي ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴ ـ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﭼـﻮن ﻛﻤﺘـﺮ 
ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻮﺻـﻴﻪ 
، ﻗﻴﻤـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ  ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪاﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺴﻞ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ،
ي ﺑــﺎ ﻋﻤﻠﻜــﺮد رﮔﻴﺎﻫــﺎن داروﻳــﻲ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺳــﺎزﮔﺎ 
 ﮔﻴـﺎه درﻣـﺎﻧﻲ، (.6)ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻤـﺪن ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﻣﺜـﻞ   از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ اي 
ﺪه ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در درﻣـﺎن ﺳاﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ 
  . (7) دﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﺮ
ﻳﻜــﻲ از ( muilofellim aellihcA)ﺑﻮﻣــﺎدران 
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﻓـﻮر در ﻃـﺐ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋـﺎم و زﺧـﻢ ﻫـﺎ و  ﻛﻬﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري 
ﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه (. 8)اﺳﺖ 
، ﺿــﺪ (01)، ﺿ ــﺪ اﻟﺘﻬــﺎﺑﻲ (9)ﺮات ﺿــﺪ ﺗــﺸﻨﺠﻲ ـ ـــاﺛ
، (21،31)، آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل و ﺿـﺪ ﻗـﺎرچ (11)اﺳﭙﺎﺳـﻤﻲ 
، ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪه ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن و ﭼﺮﺑـﻲ (41)ﺪ درد ــــﺿ
ﺴﻴﺪان ﮔﻴﺎه و آﻧﺘﻲ اﻛ( 61)، ﺿﺪ آرﻳﺘﻤﻲ ﻗﻠﺒﻲ (51)ﺧﻮن 
  (.71)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 و eaecadnalguJﮔـ ــﺮدو ﮔﻴـ ــﺎﻫﻲ از ﺧـ ــﺎﻧﻮاده 
درﺧـﺖ ﺑـﺮگ ﻋـﺼﺎره .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ aiger snalguJﺟﻨﺲ 
ﮔﺮدو ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻴﻜـﺮوب ﻛـﺸﻲ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻛـﺸﻲ دارد، 
ﻫـﺎ  ﺑﺮگ. ﺑﺮگ و ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺖ 
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗـﺎﻧﻦ ﺗﻠـﺦ آن در ﻣـﺪاواي و ﭘﻮﺳﺖ آن 
ﺮ ﻣﻔﻴـﺪ واﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎي ﺟﻠـﺪي و ﺧﻨـﺎزﻳ ﺑﻴﻤـﺎري
  (.81،91)
ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي زﺧﻢ ﻫﺎ و اﻟﺘﻴﺎم آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو درﻣﺎن ﻛﻨﻨـﺪه 
در . ﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ  ﺳﺮدرد، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ،  ، ﺑﻴﻤـﺎري(encA)درﻣـﺎن ﻣﻮﺿـﻌﻲ آﻛﻨـﻪ 
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻜﺎر  ﻛﭽﻠﻲ و ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و وﻳﺮوﺳـﻲ اﻳـﻦ . ﻣﻲ رود 
 1 ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ -5ﮔﻴﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـــﺎد ﺳﻴﻜﻞ ﻮﻛﻴﺌﻨﻮنــ ﻧﻔﺘ 4 و
  (.02)اﺣﻴﺎء واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ف ﺑـﻪ و ﻣﻌﺮ)muihtnisba aisimetrA(اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ 
 ﺑـﻮدن ﺧﻮاﺻـﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داراdoow mrow
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ، اﺷﺘﻬﺎ آوري، زدودن ﻛـﺮم روده و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻠﺦ و ﻣﻌﻄـﺮ از ﻗـﺪﻳﻢ اﻻﻳـﺎم در 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  .ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﻌﻄﺮ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺘﻮن ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺿـﺪ 
 از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋـﺼﺎره اﻳـﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارد 
  (.12)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺎه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳـﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم 
ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران، ﺑﺮگ ﮔـﺮدو و اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑ ـﺮ اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨ ـﺎﻟﻴﺲ در ﻣﺤـﻴﻂ 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ر ﺳـﺎل  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ د ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ 
ان، ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑﻮﻣـﺎدر.  ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ8831-98
ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ و ﺑﺮگ ﮔـﺮدو 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ 
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﻫﺮ ﺑﺎرﻳﻮم اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
در درﺟـﻪ  ﺗﻤﻴـﺰ ﻛـﺮدن، در ﺳـﻴﻨﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨـﺼﻮص ﭘـﺲ از
ﺣﺮارت اﺗﺎق و در ﺳﺎﻳﻪ ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪه ﺑـﺎ آﺳـﻴﺎب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ 
 ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﻮدر.  ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ01ﺧﺮد ﺷﺪه و از اﻟﻚ ﺷﻤﺎره 
 ﺑـﻪ  و ﻣﺨﻠـﻮط  درﺟـﻪ  08  اﺗﻴﻠﻴـﻚ  اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻪﭘﻨﺞ  ﻧﺴﺒﺖ
 .ﺷـﺪ  ﮔﻴـﺮي  ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻋﺖ 27 ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن روش
 ﺑـﺎ  اﻟﻜـﻞ  ﺗﻤـﺎم  ﺣـﺪ ﺧـﺮوج  ﺗـﺎ  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﭙﺲ
 ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺗﻘﻄﻴﺮ دوار ﺧﻼء در ﺗﺒﺨﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه آﻣﺎده
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ روي اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ 
 )noitartnecnoc yrotibihni muminiM( CIMﺑـﺮ اﺳـﺎس 
 در ﻧﻈــﺮ 001 lm/gm ﺑ ــﺮ ﺑﺮا،ﺑﺪﺳــﺖ آﻣ ــﺪه، در ﻣﻘــﺎﻻت 
دﺳﺖ ﻪ ﺖ ﻫﺎي ﺑ ــﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈ ــﺑ .(32-42 )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺪه ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎ را ـــآﻣ
  9831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ / 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 ـﺎزيﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﺳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ا 
 ،05، 52،  21/5، 6/52، 3/21ﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻈـﺮ ﻏﻠـــــﺳﺎﻳ
  .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪlm/gm 008، 004، 002 ،001
 داﻧــﺸﻜﺪه ازﺳــﻮش ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧــﺎس واژﻳﻨــﺎﻟﻴﺲ 
   MLPCدر ﻣﺤــﻴﻂ ﻛــﺸﺖ ﺗﻬﻴــﻪ و ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﺻــﻔﻬﺎن 
 ﺳـﺎﺧﺖ ) (esotlam noisufni -revil enotpep enietsyC)
در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي در ﭘﻴﭻ دار ﭘﺮوﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ( aidemiHﻛﺖ ﺷﺮ
 در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌـﺪي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 
 اﺑﺘﺪا در آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺳـﭙﺲ در ،ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
ﻞ ﺷــﺪه و ﺑ ــﻪ ــ ـــﺣ( دﻳﻤﺘﻴ ــﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛــﺴﺎﻳﺪ) OSMD%2
   .ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ -1: ﺷﺎﻣﻞﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﺎ ( ﻲـــ ـﺮﻛﺖ داروﺳـﺎزي ﻓﺎراﺑ ـــﺷ)ﻴﺪازول ﺣﺎوي ﻣﺘﺮوﻧ 
 ، در آب ﻣﻘﻄـــﺮ2  و1، 0/5، 0/52، 0/521ﻏﻠﻈـــﺖ ﻫـــﺎي 
 ﻣﺤ ـﻴﻂ-2، (ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ  ) و ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧ ـﺎس واژﻳﻨ ـﺎﻟﻴﺲ OSMD%2
، ( ﺷـﺎﻫﺪ ﮔـﺮوه )ﺎﻟﻴﺲ ﺗﻨﻬـﺎ ـــﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨ ــﺣﺎوي ﺗﺮﻳ 
 OSMD% 2 + SBP  ﻓﺴﻔﺎت ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺮ -3
  ،(ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ )و اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ و ﻋـﺼﺎره -4
ﻄﻴﻦ، ﺑﻮﻣـﺎدران و ﺑـﺮگ ﮔـﺮدو ﺑـﺼﻮرت ﻣﺠـﺰا ﺑـﺎ ــاﻓـﺴﻨ 
، 002، 001، 05، 52، 21/5، 6/52، 3/1ﻫـــﺎي  ﻏﻠﻈـــﺖ
  ، OSMD%2و  + SBPﺎﻓﺮ ـــ ـــ در ﺑlm/gm 008، 004
 ﺳﻲ ﺳـﻲ از رﻗـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 0/5ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻟﻮﻟﻪ 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن اﻧﮕـﻞ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  از 0/5ccﺖ  ﺗﺎ ﺑﺎ رﻗ ﺗﻬﻴﻪ و 
ﺣﺠـﻢ اﺿـﺎﻓﻪ ﺗـﺎ  ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺑـﻪ   در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 401
  .ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ روي اﻧﮕﻞ ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از 
 73ﻪ ﻛـﺮدن اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺑ ـآﻣﺎده ﺳـﺎزي و اﻧﻜﻮ 
 و 84، 42، 21 ﺳـﺎﻋﺖ اول و ﺳـﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از 6ﭘﺎﻳﺎن درﺟﻪ 
ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛ ــﻪ از ﻧﺤــﻮه اﻓ ــﺰودن ـ ـــﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺖ  ﺳ ــﺎﻋ27
ﮕـﻞ ﻳـﺎ ﻋﺼﺎره ﻫـﺎ و اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻛـﺪام اﻧ 
 از ﻧﻈـﺮ ﻋﺼﺎره اﺳﺖ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ از ﻛﺪ ﮔـﺬاري 
  (.52،12) و ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن
ﻫـﺎي  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن در زﻣﺎن 
ﺎﻧﺲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻄﺖ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳ ـ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري . در ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ0/50در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  : واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس
ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﻋــﺼﺎره ﺑﻮﻣــﺎدران ﺑــﺮ اﻧﮕــﻞ در ﺑــﺮ رﺳــﻲ 
ﺑـﺪون )ﺪ ــــ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺷﺎﻫ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس
در ﺗﻌـﺪاد اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ (  ﻋـﺼﺎره ﺑﻮﻣـﺎدرانوﺟـﻮد
. (<P0/50 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻮﻣـﺎدران ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
ﻫـﺎ ﺑﺠـﺰ  ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷـﺎﻫﺪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈـﺖ 
د ﻌﻨـــﻲ دار ﺑـــﻮﻣ (21/5 و 6/52، 3/1)ﻫـــﺎي  ﻏﻠﻈـــﺖ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
  : واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس
دﻳـﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ اﻧﮕـﻞ 
، 002، 001، 05 در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه 
 ﻋــﺼﺎره ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﻌــﺪاد اﻧﮕــﻞ ﻫــﺎي 008، 004
ﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري و در ﻣﻘ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ 
  : واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس
ﺎره اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ـــﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋـﺼ ـــدر ﺑ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺎره  ﻫـﺎي  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈـﺖ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ 
ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ روي اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫـﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕـﻞ 
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ  ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈـﺖ 
 ﺑ ـﻮد ﻋـﺼﺎره ﻣﻌﻨـﻲ دار 3/1ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺠـﺰ ﻏﻠﻈـﺖ 
  (.3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  )(<P0/50)
ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻌـﺪ از ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋـﺚ 
  .ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﮕﻞ در ﻛﻠﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ
  
 دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
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  ﻫ ـﺎي  ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﺤ ـﻴﻂ ﻫ ـﺎي ﻛـﺸﺖ ﺣ ـﺎوي ﻏﻠﻈـﺖ  ﻮﻣﻮﻧﺎس در زﻣﺎن ﺗﺮﻳﻜﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران                       
  
     زﻣﺎن           
  27ﺳﺎﻋﺖ   84ﺳﺎﻋﺖ   42ﺳﺎﻋﺖ   6ﺳﺎﻋﺖ   ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ  ﮔﺮوه
  612/7±74/3  652/7±06/3  042±69/4  602/7±18/4  602/7±18/4  ﺷﺎﻫﺪ
  0  0  0  0  602/7±18/4  008*
  0  0  31/3±21/6  33/3±41/4  602/7±18/4  004*
  0  52 ± 52  14/7±61/1  85/3±83/2  602/7±18/4  002*
  8/3±41/4  33/3±83/2  85/3±83/3  18/7±53/5  602/7±18/4  001*
  52 ± 52  05 ± 52  57±52  89/3±22/5  602/7±18/4  05*
  14/7±82/9  66/7 ± 82/9  09±62  021/3±62/4  602/7±18/4  52*
  66/7±82/9  09 ±62  611/7±82/9  651/7±04/4  602/7±18/4  21/5
  09 ± 62  611/7±82/9  041±25/9  091±25/9  602/7±18/4  6/52
  801/3±83/2  621/7±64/2  651/7±18/4  691/7±46/3  602/7±18/4  3/1
  55/7±96/9  67/5±97/4  39/2±18  411/2±87/7  602/7±18/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
    .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 401 × ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ       .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ <P0/50*
  
    
  
   ﺣـﺎوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛـﺸﺖ  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﻏﻠﻈﺖ                            
  
    زﻣﺎن          
  27ﺳﺎﻋﺖ   84ﺳﺎﻋﺖ   42ﺳﺎﻋﺖ   6ﺳﺎﻋﺖ   ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ  ﮔﺮوه
  061±05  671/7±56/1  091±56/6  051 ± 05  051±05  ﺷﺎﻫﺪ
  0  0  0  0  051± 05  008*
  0  0  0  61/7±82/9  051 ± 05  004*
  0  8/3±41/4  52 ± 52  05 ± 52  051 ± 05  002*
  8/3±41/4  52 ± 52  05 ± 52  09 ± 63  051 ± 05  001*
  14/7±83/2  36/3 ± 43  57 ± 34/3  801/3±83/2  051 ± 05  05*
  66/7±83/2  18/7 ± 05  601/7±15/3  121/7±74/5  051 ± 05  52
  001 ± 05  511±94/2  041±25/9  651/7 ± 04/4  051 ± 05  21/5
  321/3 ± 04/4  651/7±06/3  31/3±04/4  651/7 ± 04/4  051 ± 05  6/52
  341/3±94/3  361/3±16/1  371/3 ± 86/1  651/7 ± 04/4  051 ± 05  3/1
  46/3±76/7  97±67/8  29/3±97/2  001/7±56/5  051 ± 14/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ <P0/50*         .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ401 ×ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ .  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  9831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ / 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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  ﺖ ﺣـﺎوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛـﺸ  :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
                            ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ
  
     زﻣﺎن            
  27ﺳﺎﻋﺖ   84ﺳﺎﻋﺖ   42ﺳﺎﻋﺖ   6ﺳﺎﻋﺖ   ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ  ﮔﺮوه
  641/7±46/3  361/3±16/1  081±56/6  051 ± 05  051 ± 05  ﺷﺎﻫﺪ
  0  0  0  0  051 ± 05  008*
  0  0  0  0  051 ± 05  004*
  0  0  661/7±41/4  14/7±41/4  051 ± 05  002*
  0  52 ± 52  85/3 ± 41/4  08 ± 8/7  051 ± 05  001*
  61/7±41/4  05 ± 52  38/3± 41/4  89/3±22/5  051 ± 05  05*
  05 ± 52  38/3±41/4  301/3±51/3  611/7±82/9  051 ± 05  52*
  38/3±41/4  601/7±51/3  031± 02  051 ± 05  051 ± 05  21/5*
  601/7±11/5  631/7 ± 23/1  051 ± 04  051 ± 05  051 ± 05  6/52*
  611/7±82/9  641/7±54/1  071 ± 06  051 ± 05  051 ± 05  3/1
  25±85/7  17/2±66/8  98/3±17/7  39/7±56/5  051 ± 14/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  




در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺣﺎﺿـ ــﺮ از ﻋـ ــﺼﺎره ﻫـ ــﺎي ﮔﻴـ ــﺎﻫﻲ 
ﺑﻮﻣﺎدران، اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ و ﺑﺮگ ﮔـﺮدو ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻜـﺎر 
ده ﺷـﺪه ﺑـﺮ اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ روﻧـﺪ ﻛﺎﻫـﺸﻲ 
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ 
  .زﻣﺎن وﺟﻮد دارد
 آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺎي ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻫﻤﻜﺎران و saleuM
  در.ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس رويortiv ni  رتﺻﻮ ﺑﻪ را
ﺧﺎﻧﻮاده  از ailofidroc ainacuM  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ
( eaecaretsA) ﺧﺎﻧﻮاده از  ailufaub – aitucS و( eaecaretsA)
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (eaecanmahR) ﺧﺎﻧﻮاده  ازaeraloruen ailaboLو 
  
ر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  د.(22) واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس روي را اﺛﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران، ﺑﺮگ ﮔﺮدو و اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ 
 ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ و  را ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺴﺒﺘﻲ از اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺮ روي 
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ در آﻳﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ 
ﺑـﺮه ﻣـﻮم   و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻧﻘﺶ tdrahgnilK. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﻫﻤﭽـﻮن  ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻬﺎر( siloporP)
ژﻳـﺎردﻳﻮز  و  ﭘﻼﺳـﻤﻮز ﺗﻮﻛـﺴﻮ  آﻣﻴﺒﻴﺎز، ،ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ
 اﺛــﺮ و ﻫﻤﻜــﺎرانkyzyratS  (.32 )اﺷــﺎره ﻛــﺮده اﻧــﺪ
 را ﺑﺮ روي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮه ﻣﻮم 
واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻋـﺼﺎره 
   اﺳﺖﺎدرـــﻪ ﻗـــ ﺳﺎﻋﺘ42ﺎس ــﻤﻮر ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺗـــﻣﺬﻛ
 دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
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  .(42 )ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد
ﺛﻴﺮ درﻣـﺎﻧﻲ و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗ yhcuS
رﺷـﺪ ﭘﺮوﭘـﻮﻟﻴﺲ را در درﻣـﺎن ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ 
  .(52 )ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋـﺰت ﭘـﻮر ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
 ﺎﻟــــﻴﺲ ﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨاﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه اﺳ 
 84 ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻫـﺎ ﺗـﺎ ortiv nIدر ﻣﺤﻴﻂ 
 زﻧﺪه ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ، MLPCﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
در ﻣﺠــﺎورت داروي ﻣﺘﺮوﻧﻴــﺪازول دو ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌــﺪ در 
 وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ .ﺘﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓ 5 ﺑﻌﺪ از OSMDﻣﺤﻴﻂ 
 دﻗﻴﻘـﻪ 09اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣـﺪت  درﺻـﺪ اﺳـﺎﻧﺲ 0/1
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه را  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﮕﻞ 
 دﻗﻴﻘ ــﻪ و ﺑ ــﺮاي ﻏﻠﻈــﺖ 021، 0/10زﻣ ــﺎن ﺑ ــﺮاي ﻏﻠﻈــﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد .  ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 0/100
اﺳــﺎﻧﺲ اﺳــﻄﻮﺧﻮدوس اﺛ ــﺮ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪ اي ﺑ ــﺮ روي 
  (.62)ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ دارد 
 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن 
داروﻳﻲ را ﺑﺮ روي اﻳﻦ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﭼـﻪ داروي ﻣـﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎده ﻣـﻮﺛﺮه وﺟـﻮد ﻧـﺪارد وﻟـﻲ ﺑـﻪ 
ﻮﺧﻮدوس ﺷـﺒﻴﻪ ﺛﺮه از اﺳﻄ ﺑﻮﻣﺎداران و اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮ 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي اﻳـﻦ ﺗـﺸﺎﺑﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟـﻮد . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﺮان و ﺟﻬـﺎن و از ﻃﺮﻓـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ 
رﺷـﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﻋـﺼﺎره اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﺮ روي 
واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲ و 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروي ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه ﺑﻮﻣـﺎدران، اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ و ﺑـﺮگ اﻳﻦ ﺳـﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس  ﮔﺮدو در ﻏﻠﻈﺖ 
و ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺪل ﺣﻴـﻮان و داﺷﺘﻨﺪ 
ﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ رﺑـﺮ روي اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮددﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎساﻧﮕﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺑﺨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان
ﺎه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ، آوﻳـﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴ 
و ﻣﻮرد ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻧﮕـﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪه و 27ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﺗﺎ 
در ﻣﺠﺎورت داروي ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ و در 
 ﺑـﺎ  ﻟﺬا ،(72 ) ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ 6 ﺑﻌﺪ از OSMDﻣﺤﻴﻂ 
ﻲ ﻋـﺼﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑﺎﻳـﺴﺘ 
 ﺑـﺮ ortivnIﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
  (. 72)روي اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ 
از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪهداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
  .ﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪه ﻃﻠﻮﻋﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﺧﺳﺮﻛﺎر 
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Effect of Achillea millefolium, Artemisia absinthium & 
Juglans regia leaves extracts on Trichomonas vaginalis, 
in vitra  
 
Khalili B (PhD)*1, Rafieian M (PhD)2, Hejazi SH (PhD)3, Yusefi 
HA (MSc)3, Yektaian N (MSc)1, Shirani-Bidabadi L (MSc)4 
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Background and aim: Genitourinary infections are of women's hygienic 
problems in health care systems. Trichomoniasis is one of the most 
important sexual diseases which are treated with Metronidazole. Due to 
side effects of the drug and also tendency of people in using herbal 
medicine, this study aimed to evaluate the effects of three herbs, Achillea 
millefolium, Artemisia absinthium and Juglans regia leaves extracts, on 
Trichomonas vaginalis.                                                                                      
Methods: In an experimental study, ten tubes were selected and the 
extracts of these three herbs Achillea millefolium, Artemisia absinthium 
and Juglans regia leaf extracts with concentrations of 3.12, 6.25, 12.5, 25, 
50, 100, 200, 400 and 800 mg/ml were prepared. Then different 
concentrations of Metronidazole and the three herbs extracts were diluted 
in 2%DMSO and added to the cell cultures. After 6, 12, 24, 48 and 72 
hours, samples were tested for dead or alive and also for their mobility of 
the parasite. Data were analyzed by ANOVA test. 
*Corresponding author: 
Parasitology Dept., 
Shahrekord Univ. of Med. 
Sci. Rahmatieh, 
Shahrekord, Iran. Results: The extracts of these three herbs caused an increase in immobility 
of the parasites. The rate of immobility had direct relationship with time 
and immobility was continuously increased after 24, 48 and 72 hours. The 
results were suggestive that Achillea millefolium, Artemisia absinthium & 
Juglans regia hydroalcoholic exteracts were significantly more effective in 
reduction of parasites, in vitro (P<0.05); however, Metronidazole after half 





Conclusion: Our study showed that the extracts of the three mentioned 
herbs had effect on growth of Trichomonas vaginalis; however, further 
studies are needed to show the effects of these herbs in animal models and 
volunteer infected people.  
 
Keywords: Achillea millefolium , Artemisia absinthium, Juglans regia ,         
Trichomonas vaginalis .
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